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ANA EVIYANTI.  Pengaruh Metode Floortime untuk Meningkatkan 
Kemampuan Bahasa Reseptif pada Anak Autis. Tesis. Salatiga. 
Magister Sains Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode floortime 
efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa reseptif pada anak autis. 
Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen. Hipotesis dalam 
penelitian ini adalah metode floortime berpengaruh untuk meningkatkan 
kemampuan bahasa reseptif pada anak autis. Penelitian ini menggunakan 
single subject design. Subjek dalam penelitian ini berjumlah satu orang 
dengan kriteria, anak yang telah didiagnosa autis oleh seorang Psikolog. 
Aktifitas metode floortime dengan menggunakan lima langkah dari 
Greenspan (2010), yang penulis modifikasi disesuaikan dengan keadaan 
subjek, dan diisi oleh ketiga observer. Penelitian ini dilakukan 16 kali 
pertemuan dengan pembagian sesi pre test untuk menentukan baseline 
pertama dilakukan sebanyak 2 sesi pertemuan.  Intervensi dilakukan 
sebanyak 10 sesi pertemuan, dan post test dilakukan 4 sesi pertemuan, 
tiap sesi dilakukan 30 menit. Penelitian dilakukan di Sekolah Terpadu 
ABK Rumah Pintar Salatiga. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan analisis diskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis 
diterima, metode floortime berpengaruh untuk meningkatkan 
kemamampuan bahasa reseptif pada anak autis. 
 
 










ANA EVIYANTI. Influence Floortime Method to Enhance Receptive 
Language Ability in Autistic Children. Tesis. Salatiga. Master of 
Psychology Satya Wacana Christian University. 2017 
This study aims to determine whether Floortime effective method to 
improve receptive language skills in children with autism. This study 
used a quasi-experimental methods. The hypothesis of this study is the 
effect Floortime method to improve receptive language skills in children 
with autism. This study uses a single subject design. Subjects in this 
study amounted to one person with the criteria, children who have been 
diagnosed with autism by a psychologist. Activity Floortime method by 
using the five steps of Greenspan (2010), the author of the modifications 
tailored to the circumstances of the subject, and is completed by a third 
observer. This research was conducted 16 sessions with the distribution 
of pre-test session to determine the first baseline was done 2 sessions. 
Interventions performed 10 sessions, and post test conducted four 
sessions, each session is done 30 minutes. The study was conducted at 
the School of Integrated ABK Smart House Salatiga. Analysis of the data 
in this study was analyzed with descriptive. The results of this study 
indicate the hypothesis is accepted, influential Floortime method to 
improve kemamampuan receptive language in children with autism. 
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